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COMUNICADO GDG N. 13 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2019
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL 
DE JUSTIÇA, em cumprimento ao previsto no art. 11, § 2º, da Resolução STJ n. 1 de 4 de 
fevereiro de 2015, considerando o disposto no processo SEI n. 2.425/2019, comunica que os 
afastamentos com concessão de diárias referentes a outubro de 2019 foram os relacionados no 
anexo deste ato.
Lúcio Guimarães Marques
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Anexo do Comunicado GDG n. 13 de 25/11/2019.
Afastamentos com Concessão de Diárias
(art. 11 da Resolução STJ n. 1 de 4 de fevereiro de 2015).
Beneficiário
Cargo/Funçã
o
De Até Cidade Descrição (A) 
Quantidade 
de diárias 
(Art. 9º da 
Resolução 
STJ N. 1  de 
04/02/2015)
 (B)  
Valor 
unitário da 
diária 
(Anexo da 
Resolução 
STJ N. 1  de 
04/02/2015) 
 (C)  
 Adicional de 
deslocamento 
(Art. 10 da 
Resolução 
STJ N. 1  de 
04/02/2015) 
 (D)  
Desconto 
Auxílio 
Alimentação 
(Art. 16 da 
Resolução 
STJ N. 1  de 
04/02/2015) 
 (E)  
Abatimento 
estabelecido 
no inciso 
XIII do art. 
17 da Lei Nº 
13.707, de 14 
de agosto de 
2018 / Port. 
ENFAM 
02/2019 
 [(AxB)+
C-D-E] 
  TOTAL 
Mirelle 
Ribeiro 
Cardoso
Analista 
Judiciário 
ENFAM
01/10/2019 04/10/2019 Macapá Fiscalizar o  Curso 
Sociedade, 
Corrupção e 
Organização 
Criminosa.
3,5  R$      618,99  R$  
495,19 
 R$  
165,48 
 R$  
46,18 
 R$  
2.450,00 
Luciana 
Luzia Prado 
Cardoso
Analista 
Judiciário 
ENFAM
01/10/2019 05/10/2019 Salvador/BA Fiscalizar o  Curso 
Gestão de 
Diretoria de Foro.
4,5  R$      618,99  R$  
495,19 
 R$  
165,48 
 R$    -   R$  
3.115,17 
Humberto 
Fontoura 
Pradera
Secretário 01/10/2019 02/10/2019 São Paulo Reunião de 
integração entre 
Tribunais.
1,5  R$      618,99  R$  
-  
 R$  
82,74 
 R$    -   R$  
845,75 
Carlos 
Leonardo 
Pires
Analista 
Judiciário
01/10/2019 02/10/2019 São Paulo Reunião de 
integração entre 
Tribunais.
1,5  R$      618,99  R$  
-  
 R$  
82,74 
 R$    -   R$  
845,75 
 Márcia 
Nunes de 
Barros
Colaborador 
ENFAM
01/10/2019 02/10/2019 São Paulo FI - TRF3 
Formador.
1,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
82,74 
 R$  
966,19 
 R$  
1.050,00 
Adriana 
Alves dos 
Santos Cruz
Colaborador 
ENFAM
01/10/2019 02/10/2019 São Paulo FI - TRF3 
Formador.
1,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
82,74 
 R$  
966,19 
 R$  
1.050,00 
 Karen Luise 
Vilanova 
Batista De 
Souza 
Pinheiro 
Colaborador 
ENFAM
01/10/2019 03/10/2019 São Paulo FI - TRF3 
Formador.
2,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
124,11 
 R$  
1.293,98 
 R$  
1.750,00 
Luiza Vieira 
Sá de 
Figueiredo 
Colaborador 
ENFAM
02/10/2019 02/10/2019 São Paulo FI - TRF3 
Formador.
0,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
41,37 
 R$  
638,40 
 R$  
350,00 
Leonardo 
Resende 
Martins
Colaborador 
ENFAM
02/10/2019 03/10/2019 São Paulo FI - TRF3 
Formador.
1  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
82,74 
 R$  
966,19 
 R$  
700,00 
Caetano 
Laurentino 
Pereira
Técnico 
Judiciário
03/10/2019 14/10/2019 Brasília Participação no 
Programa de 
Reciclagem Anual 
da Segurança de 
2019.
11,5  R$      506,45  R$  
495,19 
 R$  
330,96 
 R$    -   R$  
5.988,41 
 Eladio Luiz 
da Silva 
Lecey
Colaborador 
ENFAM
03/10/2019 04/10/2019 São Paulo Aperfeiçoamento 
da Legislação 
Penal e Processual 
Penal.
1,5  R$  
1.069,16 
 R$  
247,60 
 R$  
  -  
 R$  
801,34 
 R$  
1.050,00 
Aline 
Tavares 
Gurgel
Assessor 
Chefe
03/10/2019 04/10/2019 Belo 
Horizonte
Realizar as 
tratativas 
necessárias para 
cumprimento de 
agenda 
institucional do 
Presidente 
Ministro João 
Otávio 
de Noronha.
1,5  R$      618,99  R$  
495,19 
 R$  
82,74 
 R$  
290,94 
 R$  
1.050,00 
Renata 
Andrade 
Lotufo
Colaborador 
ENFAM
03/10/2019 04/10/2019 Brasília Reunião de 
Planejamento do 
Curso de Direção 
de Foro em EaD.
1,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
82,74 
 R$  
966,19 
 R$  
1.050,00 
Rodrigo 
Koehler 
Ribeiro
Colaborador 
ENFAM
03/10/2019 04/10/2019 São Paulo FI - TRF3 
Formador.
1,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
82,74 
 R$  
966,19 
 R$  
1.050,00 
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José 
Henrique 
Rodrigues 
Torres
Colaborador 
ENFAM
03/10/2019 04/10/2019 São Paulo FI - TRF3 
Formador.
1,5  R$  
1.069,16 
 R$  
-  
 R$  
82,74 
 R$  
471,00 
 R$  
1.050,00 
Leonardo 
Resende 
Martins
Colaborador 
ENFAM
03/10/2019 04/10/2019 Brasília Reunião de 
Planejamento do 
Curso de Direção 
de Foro em EaD.
1,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
41,37 
 R$  
638,40 
 R$  
1.050,00 
Luiza Vieira 
Sá de 
Figueiredo 
Colaborador 
ENFAM
04/10/2019 04/10/2019 Brasília Reunião de 
Planejamento do 
Curso de Direção 
de Foro em EaD.
0,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
41,37 
 R$  
638,40 
 R$  
350,00 
Roberto 
Portugal 
Bacellar 
Colaborador 
ENFAM
04/10/2019 04/10/2019 Brasília Reunião de 
Planejamento do 
Curso de Direção 
de Foro em EaD.
0,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
41,37 
 R$  
638,40 
 R$  
350,00 
Fabrício 
Castagna 
Lunardi
Colaborador 
ENFAM
06/10/2019 07/10/2019 Belo 
Horizonte
Formação Inicial - 
TJMG Formador.
1,5  R$  
1.069,16 
 R$  
-  
 R$  
41,37 
 R$  
512,37 
 R$  
1.050,00 
Keila 
Cristina de 
Lima Alencar 
Ribeiro
Colaborador 
ENFAM
06/10/2019 07/10/2019 Belo 
Horizonte
Formação Inicial - 
TJMG Formador.
1,5  R$  
1.069,16 
 R$  
-  
 R$  
41,37 
 R$  
512,37 
 R$  
1.050,00 
 Bruno 
Naundorf
Colaborador 
ENFAM
06/10/2019 08/10/2019 Brasília 1º Curso Nacional 
de Judicialização 
da Saúde.
2,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
82,74 
 R$  
1.335,35 
 R$  
1.750,00 
Alexandre 
Alves Galrão
Coordenador - 
Representação 
RJ
07/10/2019 08/10/2019 Brasília Reunião de 
trabalho na 
Secretaria de 
Segurança.
1,5  R$      618,99  R$  
495,19 
 R$  
82,74 
 R$  
290,94 
 R$  
1.050,00 
George 
Marmelstein
Colaborador 
ENFAM
07/10/2019 07/10/2019 Brasília 1º Curso Nacional 
de Judicialização 
da Saúde.
0,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
41,37 
 R$  
638,40 
 R$  
350,00 
Adriano 
Massuda
Colaborador 
ENFAM
07/10/2019 08/10/2019 Brasília 1º Curso Nacional 
de Judicialização 
da Saúde.
1,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
82,74 
 R$  
966,19 
 R$  
1.050,00 
Miriam 
Ventura da 
Silva
Colaborador 
ENFAM
07/10/2019 08/10/2049 Brasília 1º Curso Nacional 
de Judicialização 
da Saúde.
1,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
82,74 
 R$  
966,19 
 R$  
1.050,00 
Stefano 
Aprile
Colaborador 
ENFAM
07/10/2019 12/10/2019 Brasília A Corrupção e os 
Desafios do Poder 
Judiciário
5,5  R$  
1.125,43 
 R$  
-  
 R$  
  -  
 R$  
2.339,87 
 R$  
3.850,00 
Alessandro 
D'andrea
Colaborador 
ENFAM
07/10/2019 12/10/2019 Brasília A Corrupção e os 
Desafios do Poder 
Judiciário
5,5  R$  
1.125,43 
 R$  
-  
 R$  
  -  
 R$  
2.339,87 
 R$  
3.850,00 
Sandra Maria 
Correia Da 
Silva
Colaborador 
ENFAM
07/10/2019 12/10/2019 Brasília A Corrupção e os 
Desafios do Poder 
Judiciário
5,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
206,85 
 R$  
3.968,72 
 R$  
2.200,00 
 Eladio Luiz 
da Silva 
Lecey
Colaborador 
ENFAM
08/10/2019 10/10/2019 Brasília Coordenar o  
planejamento do 
curso Formação de 
Formadores –  
Nível 1  –  Módulo 
1 – Região 
Centro-Oeste.
2,5  R$      641,50  R$  
247,60 
 R$  
  -  
 R$  
101,35 
 R$  
1.750,00 
Cécile 
Pendaries
Colaborador 
ENFAM
08/10/2019 12/10/2019 Brasília A Corrupção e os 
Desafios do Poder 
Judiciário
4,5  R$  
1.125,43 
 R$  
-  
 R$  
  -  
 R$  
1.914,44 
 R$  
3.150,00 
Nicolas 
Maziau
Colaborador 
ENFAM
08/10/2019 12/10/2019 Brasília A Corrupção e os 
Desafios do Poder 
Judiciário
4,5  R$  
1.125,43 
 R$  
-  
 R$  
  -  
 R$  
1.914,44 
 R$  
3.150,00 
Luiz Carlos 
Vieira De 
Figueiredo
Colaborador 
ENFAM
08/10/2019 11/10/2019 Brasília A Corrupção e os 
Desafios do Poder 
Judiciário
3,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
165,48 
 R$  
1.621,77 
 R$  
2.450,00 
Marcelo Issa
Colaborador 
ENFAM
08/10/2019 10/10/2019 Brasília A Corrupção e os 
Desafios do Poder 
Judiciário
2,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
124,11 
 R$  
1.293,98 
 R$  
1.750,00 
Andréa 
Miranda
Colaborador 
ENFAM
08/10/2019 11/10/2019 Brasília A Corrupção e os 
Desafios do Poder 
Judiciário
3,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
165,48 
 R$  
1.621,77 
 R$  
2.450,00 
Marllon 
Sousa
Colaborador 
ENFAM
08/10/2019 11/10/2019 Brasília A Corrupção e os 
Desafios do Poder 
Judiciário
3,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
165,48 
 R$  
1.621,77 
 R$  
2.450,00 
Renata Gil 
de Alcantara 
Videira
Colaborador 
ENFAM
08/10/2019 10/10/2019 Brasília A Corrupção e os 
Desafios do Poder 
Judiciário
2,5  R$  
1.069,16 
 R$  
-  
 R$  
124,11 
 R$  
798,79 
 R$  
1.750,00 
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Fernando 
Braga 
Damasceno
Colaborador 
ENFAM
08/10/2019 11/10/2019 Brasília A Corrupção e os 
Desafios do Poder 
Judiciário
3,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
165,48 
 R$  
1.621,77 
 R$  
2.450,00 
André 
Vorraber 
Costa
Colaborador 
ENFAM
08/10/2019 11/10/2019 Brasília A Corrupção e os 
Desafios do Poder 
Judiciário
3,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
165,48 
 R$  
2.671,77 
 R$  
1.400,00 
Celia Regina 
Vidotti
Colaborador 
ENFAM
08/10/2019 11/10/2019 Brasília A Corrupção e os 
Desafios do Poder 
Judiciário
3,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
165,48 
 R$  
2.671,77 
 R$  
1.400,00 
Danilo 
Fontenele 
Sampaio 
Cunha
Colaborador 
ENFAM
08/10/2019 11/10/2019 Brasília A Corrupção e os 
Desafios do Poder 
Judiciário
3,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
165,48 
 R$  
2.671,77 
 R$  
1.400,00 
Diego Paolo 
Barausse
Colaborador 
ENFAM
08/10/2019 11/10/2019 Brasília A Corrupção e os 
Desafios do Poder 
Judiciário
3,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
165,48 
 R$  
2.671,77 
 R$  
1.400,00 
Douglas 
Lima Da Guia
Colaborador 
ENFAM
08/10/2019 11/10/2019 Brasília A Corrupção e os 
Desafios do Poder 
Judiciário
3,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
165,48 
 R$  
2.671,77 
 R$  
1.400,00 
Elvio Ibsen 
Barreto De 
Souza 
Coutinho
Colaborador 
ENFAM
08/10/2019 11/10/2019 Brasília A Corrupção e os 
Desafios do Poder 
Judiciário
3,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
165,48 
 R$  
2.671,77 
 R$  
1.400,00 
Francisco 
Helio Camelo 
Ferreira
Colaborador 
ENFAM
08/10/2019 11/10/2019 Brasília A Corrupção e os 
Desafios do Poder 
Judiciário
3,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
165,48 
 R$  
2.671,77 
 R$  
1.400,00 
Gilson Felix 
Dos Santos
Colaborador 
ENFAM
08/10/2019 11/10/2019 Brasília A Corrupção e os 
Desafios do Poder 
Judiciário
3,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
165,48 
 R$  
2.671,77 
 R$  
1.400,00 
Gilson 
Miguel 
Gomes Da 
Silva
Colaborador 
ENFAM
08/10/2019 11/10/2019 Brasília A Corrupção e os 
Desafios do Poder 
Judiciário
3,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
165,48 
 R$  
2.671,77 
 R$  
1.400,00 
Gilton 
Batista Brito
Colaborador 
ENFAM
08/10/2019 11/10/2019 Brasília A Corrupção e os 
Desafios do Poder 
Judiciário
3,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
165,48 
 R$  
2.671,77 
 R$  
1.400,00 
Iarly José 
Holanda De 
Souza
Colaborador 
ENFAM
08/10/2019 11/10/2019 Brasília A Corrupção e os 
Desafios do Poder 
Judiciário
3,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
165,48 
 R$  
2.671,77 
 R$  
1.400,00 
José Luiz 
John Dos 
Santos
Colaborador 
ENFAM
08/10/2019 11/10/2019 Brasília A Corrupção e os 
Desafios do Poder 
Judiciário
3,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
165,48 
 R$  
2.671,77 
 R$  
1.400,00 
Luciano 
Tertuliano Da 
Silva
Colaborador 
ENFAM
08/10/2019 11/10/2019 Brasília A Corrupção e os 
Desafios do Poder 
Judiciário
3,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
165,48 
 R$  
2.671,77 
 R$  
1.400,00 
Marco 
Antônio 
Mendes 
Ribeiro
Colaborador 
ENFAM
08/10/2019 11/10/2019 Brasília A Corrupção e os 
Desafios do Poder 
Judiciário
3,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
165,48 
 R$  
2.671,77 
 R$  
1.400,00 
Mário 
Azevedo 
Jambo
Colaborador 
ENFAM
08/10/2019 11/10/2019 Brasília A Corrupção e os 
Desafios do Poder 
Judiciário
3,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
165,48 
 R$  
2.671,77 
 R$  
1.400,00 
Paulo 
Henrique 
Santos 
Santana
Colaborador 
ENFAM
08/10/2019 11/10/2019 Brasília A Corrupção e os 
Desafios do Poder 
Judiciário
3,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
165,48 
 R$  
2.671,77 
 R$  
1.400,00 
Pedro Corrêa 
Liao
Colaborador 
ENFAM
08/10/2019 11/10/2019 Brasília A Corrupção e os 
Desafios do Poder 
Judiciário
3,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
165,48 
 R$  
2.671,77 
 R$  
1.400,00 
Pedro 
Fernandes 
Alonso 
Alves Pereira
Colaborador 
ENFAM
08/10/2019 11/10/2019 Brasília A Corrupção e os 
Desafios do Poder 
Judiciário
3,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
165,48 
 R$  
2.671,77 
 R$  
1.400,00 
Rafael Carlos 
De Morais
Colaborador 
ENFAM
08/10/2019 11/10/2019 Brasília A Corrupção e os 
Desafios do Poder 
Judiciário
3,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
165,48 
 R$  
2.671,77 
 R$  
1.400,00 
Robson 
Ribeiro 
Aleixo
Colaborador 
ENFAM
08/10/2019 11/10/2019 Brasília A Corrupção e os 
Desafios do Poder 
Judiciário
3,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
165,48 
 R$  
2.671,77 
 R$  
1.400,00 
Sebastião 
José Vasques 
De Moraes
Colaborador 
ENFAM
08/10/2019 11/10/2019 Brasília A Corrupção e os 
Desafios do Poder 
Judiciário
3,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
165,48 
 R$  
2.671,77 
 R$  
1.400,00 
Thiago 
Colnago 
Cabral
Colaborador 
ENFAM
08/10/2019 11/10/2019 Brasília A Corrupção e os 
Desafios do Poder 
Judiciário
3,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
165,48 
 R$  
2.671,77 
 R$  
1.400,00 
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Welton Jose 
Da Silva 
Favacho
Colaborador 
ENFAM
08/10/2019 11/10/2019 Brasília A Corrupção e os 
Desafios do Poder 
Judiciário
3,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
165,48 
 R$  
2.671,77 
 R$  
1.400,00 
Diego Moura 
De Araújo
Colaborador 
ENFAM
08/10/2019 11/10/2019 Brasília A Corrupção e os 
Desafios do Poder 
Judiciário
3,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
165,48 
 R$  
2.671,77 
 R$  
1.400,00 
Alessandra 
De Araújo 
Bilac Moreira 
Pinto
Colaborador 
ENFAM
08/10/2019 11/10/2019 Brasília A Corrupção e os 
Desafios do Poder 
Judiciário
3,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
165,48 
 R$  
2.671,77 
 R$  
1.400,00 
Airton 
Pinheiro
Colaborador 
ENFAM
08/10/2019 11/10/2019 Brasília A Corrupção e os 
Desafios do Poder 
Judiciário
3,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
165,48 
 R$  
2.671,77 
 R$  
1.400,00 
Clesia Dos 
Santos Barros
Colaborador 
ENFAM
08/10/2019 11/10/2019 Brasília A Corrupção e os 
Desafios do Poder 
Judiciário
3,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
165,48 
 R$  
2.671,77 
 R$  
1.400,00 
Dinamene 
Nascimento 
Nunes
Colaborador 
ENFAM
08/10/2019 12/10/2019 Brasília A Corrupção e os 
Desafios do Poder 
Judiciário
4,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
165,48 
 R$  
3.340,93 
 R$  
1.800,00 
Fábio 
Alexandre 
Costa De 
Farias
Colaborador 
ENFAM
08/10/2019 11/10/2019 Brasília A Corrupção e os 
Desafios do Poder 
Judiciário
3,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
165,48 
 R$  
2.671,77 
 R$  
1.400,00 
Francisco 
Soares Reis 
Junior
Colaborador 
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 R$  
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 R$    -   R$  
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Enlaces de 
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-  
 R$  
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 R$  
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 R$  
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Santos
Conduzir 
caminhão do STJ 
para transportar 
materiais doados 
pela Secretaria da 
Receita Federal.
3,5  R$      506,45  R$  
-  
 R$  
165,48 
 R$    -   R$  
1.607,10 
Elson da 
Silva Couto
Técnico 
Judiciário
28/10/2019 31/10/2019 Campinas, 
São Paulo e 
Santos
Conduzir 
caminhão do STJ 
para transportar 
materiais doados 
pela Secretaria da 
Receita Federal.
3,5  R$      506,45  R$  
-  
 R$  
165,48 
 R$    -   R$  
1.607,10 
Joseli Alves 
Gondin
Técnico 
Judiciário
28/10/2019 31/10/2019 Rio de 
Janeiro, São 
Paulo, 
Campinas
Buscar doações da 
Secretaria da 
Receita Federal em 
São Paulo e levar 
equipamentos na 
RR/RJ.
2,5  R$      618,99  R$  
495,19 
 R$  
124,11 
 R$  
168,56 
 R$  
1.750,00 
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 Superior Tribunal de Justiça
Sílvio Neves 
Baptista 
Filho
Colaborador 
ENFAM
28/10/2019 28/10/2019 Brasília Reunião da 
Comissão 
Nacional de Altos 
Estudos sobre 
Magistratura e 
Mídias Sociais.
0,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
41,37 
 R$  
638,40 
 R$  
350,00 
Márcia Maria 
Nunes de 
Barros 
Colaborador 
ENFAM
28/10/2019 28/10/2019 Brasília Reunião da 
Comissão 
Nacional de Altos 
Estudos sobre 
Magistratura e 
Mídias Sociais.
0,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
41,37 
 R$  
638,40 
 R$  
350,00 
André 
Valdevino
Técnico 
Judiciário
29/10/2019 01/11/2019 São Luís III Encontro 
Nacional de 
Inteligência do 
Poder Judiciário.
3,5  R$      506,45  R$  
-  
 R$  
82,74 
 R$    -   R$  
1.689,84 
Eduardo 
Velloso
Coordenador - 
Representação 
SP
31/10/2019 03/11/2019 Varginha - 
MG
Acompanhar e 
fazer a segurança 
do Ministro 
Presidente durante 
compromissos no 
município de 
Varginha/MG.
3,5  R$      618,99  R$  
-  
 R$  
  -  
 R$    -   R$  
2.166,47 
*  Nota: Não poderão ser destinados recursos para atender a despesas com pagamento de diária, para deslocamento no território nacional, em valor
superior a R$ 700,00 (setecentos reais), incluído no limite o  montante pago a título de despesa de deslocamento ao local de trabalho ou de
hospedagem e vice-versa (inciso XIII do art. 17 da Lei Nº 13.707, de 14 de agosto de 2018).
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